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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.674/1973, de 19 de octubre, por el que se determinan las competencias para
la
aplicación del Acuerdo Europeo sobre Ttansporte Internacional
de Mercancías Peligrosas por
Carretera (A.D.R.).
Con fecha veintidós de noviembre de mil novecientos setenta y dos, el Gobierno español
ha firmado el
Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por
Carretera (A.D.R.), que
ha entrado en vigor el veintidós de diciembre de dicho ario.
En dicho Acuerdo se establecen y regulan de manera precisa las condiciones necesarias para el trans
porte internacional de mercancías peligrosas, tanto en
lo que se refiere a las propias mercancías como a
SUS envases, vehículos y condiciones de transporte. Sin embargo, en determinados supuestos, por
no es
tar rigurosamente definidas dichas condiciones, el propio texto del Acuerdo exige expresamente
la nece
saria intervención de una "Autoridad competente" que, según lo dispuesto en el marginal dos
mil del
A. D. R., deberá determinarse en cada país y para cada caso particular por el Gobierno.
En su virtud, a propuesta de los Ministerios de la Gobernación, Obras Públicas e Industria, y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día once de octubre de mil novecientos
setenta
y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—A los efectos del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional
de Mercancías
Peligrosas por Carretera (A.D.R.), y conforme con la legislación vigente en España sobre competencias
en materia de tráfico, circulación y tran–sporte por carretera, y en lo que se refiere a la frase "Autoridad
competente", que aparece en los siguientes marginales y apartados del A. D. R., se entenderá por
tal :
a) El Ministerio de la Gobernación, en lo que se refiere a los marginales diez mil quinientos siete,
once mil ciento setenta y uno, once mil cuatrocientos siete, once mil quinientos nueve, once mil quinien
tos veinte, catorce mil cuatrocientos siete, catorce mil quinientos nueve, cuarenta y un mil cuatrocientos
siete, cuarenta y un mil quinientos nueve y setenta y un mil quinientos nueve.
b) El Ministerio de Obras Públicas, en los marginales y apartados dos mil cinco, dos mil cuatro
cientos cincuenta y cinco ocho a), ocho e), nueve c), último párrafo del apartado nueve, diez), dos mil
cuatrocientos cincuenta y seis, apartados doce a) uno, doce a) cinco, doce b) tres, trece, diez mil ciento ocho,
once mil cuatrocientos uno y cuarenta y dos mil ciento noventa y dos referentes al marginal dos mil cua
trocientos cincuenta y seis doce b) tres.
c) El Ministerio de Industria, en los marginales y apartados dos mil treinta y dos, dos mil treinta
y cuatro, dos mil sesenta y seis, dos mil ciento treinta y cuatro, dos mil ciento cuarenta* y uno, dos mil
cincuenta y tres, dos mil quinientos once; dos mil quinientos trece, dos mil quinientos quince, dos mil qui
nientos dieciocho, diez mil ciento ochenta y dos, dos mil cuatrocientos cincuenta nota tres, dos mil cua
trocientos cincuenta y dos, dos mil cuatrocientos cincuenta y cuaro, dos mil cuatrocientos cincuenta y
cinco apartados cuatro, cinco, seis, siete, ocho a), ocho b), ocho c), nueve a), nueve c), último párrafo del
apartado nueve, doce a), dos mil cuatrocientos cincuenta y seis, apartados uno, siete, once, doce a) uno,
doce a) dos, doce a) tres, doce b) uno, doce b) tres, y cuarenta y dos mil ciento noventa y dos referente
a los marginales dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco siete b) y nueve c) y dos mil cuatrocientos cin
cuenta y seis once c), once f) y doce b) tres.
Artículo segundo.—El Ministerio de Obras Públicas, que tiene a su cargo la ordenación y reglamen
tación del transporte por carretera, otorgará, en su caso, la correspondiente autorización de transporte
internacional de mercancías peligrosas.
Artículo tercero.—Cuando el cumplimiento de las funciones atribuidas a otros Ministerios así lo exija,
el Ministerio de Obras Públicas dará cuenta de las autorizaciones especiales que otorgue para el trans
porte internacional de mercancías peligrosas y les transmitirá las notificaciones de expediciones que re
quieran tal notificación.
Artículo cuarto.—El Ministerio de Obras Públicas propondrá, previo informe favorable, en su caso,
ole los Ministerios que legalmente tengan atribuida competencia en la materia, las enmiendas, modifica
ciones al A. D. R. y autorizaciones especiales de transporte con derogación temporal del mismo, de acuer
do con lo previsto en los marginales dos mil diez y diez mil seiscientos dos.
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Articulo quinto.—Por los Ministerios de la Gobernación, Obras Públicas e Industria se dictarán opropondrán, conjunta o separadamente, según las materias de que se trate, las disposiciones que exija eidesarrollo del presente Decreto.
DISPOSICION FINAL
El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estl
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto e,el presente Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil noveciento,setenta y tres.
El Ministro Subsecretario
de la Presidencia del Gobierno,
JOSE MARIA GAMAZO Y MANGLANO
E
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 261, pág. 21.000.)
MINISTERIO DE MARINA
DECRETO 2.691/1973, de 19 de octubre, por el que se dispone el pase a la reserva d(1 Control.
mirante don Manuel González y R-amos-Izquierdo.
A propuesta del .'Iinistro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante don Manuel González y Ramos-Izquierdo pase a la situación
de reserva el día diecinueve de octubre del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria paraello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecinueve de octubre de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Marina,
GABRIEL PITA DA VEIGA Y SANZ
FRANCISCO FRANCO
ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 1.960/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—.-A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla de
la Zona Marítima de Canarias quede redactada como
a continuación se expresa :
ZONA MARITIMA DE CANARIAS
COMANDANCIA GENERAL
• 1. CUERPO DE OFICIALES.
Jefatura de la Zona.
Un Vicealmirante.—Comandante General.
Un Capitán de Corbeta (ET).—Ayudante .Secretario.
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Un Jefe u Oficial (ET) o (B) de los Cuerpos con (lo
Escalas o Grupos.—Ayudante Personal.
Estado Mayor y Servicios.
Dos Capitanes de Navío :
Uno (EM) (G) (GC), jefe del Estado Mayor.
Uno (EM) (G) (GC), ÉMACON del Mando Uni
ficado Canarias-Sahara (1).
Tres Capitanes de Fragata :
Uno (EM) (G), Jefe de la Sección de Operaciones.
Uno (ET), Jefe del Centro de Movilización y Re
clutamiento (2).
Uno (ET), CON.—Secretario de la Comandancia
General y Ayudante Mayor (3).
Cuatro Capitanes de Corbeta :
Tres (EM) (G), Jefes de las Secciones de Organi
zación, Inteligencia y Logística.
Uno (EM) (C), jefe de la Sección de Comunica
ciones y CECÓM.
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os Tenientes de Navío :
Uno, CON.—Jefe del Detall y Comandante de Bri
gada (4).
Uno, CECOM (4).
n Alférez de Navío.—CON y Sección de Comuni
caciones (4).
Tn Teniente Coronel de Infantería de Marina (B).
Funciones Judiciales.
uatro Comandante de Infantería de Marina :
Uno (A) (G), Sección de Operaciones.
Tres (B), Funciones Judiciales.
I1 Coronel de Intendencia. — Intendente, Asesor
Económico-Legal y Delegado del Registro Central
de Propiedades (5).
res Comandantes de Intendencia :
Uno Intendencia General.
Uno Habilitado.
Uno (BS) o (VT), Jefe de Transportes y Jefe del
Parque de Automóviles número 6.
Dos Capitanes de Intendencia :
Uno (BS), Intendencia y Suministros Diversos.
Uno Intendencia y Habilitación General.
Un Teniente Vicario de segunda.—Teniente Vicario.
Un Capellán segundo.—Capellán de la Comandancia
General.
Un Coronel Auditor.—Auditor.
Dos Tenientes Coroneles Auditores :
Uno Auditoría.
Uno Fiscal.
Un Comandante Auditor (DS). Secretario de Jus
ticia.
Tres Capitanes Auditores.—Auditoría y Fiscalía.
Dos Tenientes Auditores.—Auditoría y Fiscalía.
Un Teniente Coronel de Intervención (SS).—Inter
ventor y Seguros Sociales.
Un Capitán de Intervención.—Intervención.
Un Archivero.—Jefe del Archivo y Registro Central.
Un Oficial primero de Oficinas y Archivos.—Regis
tro General y Estadística.
Seis Cifradores.—CECOM.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Contramaestre Mayor.—Conserje de la Coman
dancia General.
Un Brigada Señalero.--CECOM.
Dos Sargentos Señaleros.—CECOM (Uno, Mante
nimiento de Equipos).
Dos Sargentos Electricistas. Ayudantía Mayor :Mantenimiento (7).Un Brigada Radiotelegrafista. CECOM.
Dos Sargentos Radiotelegrafistas :
Uno CECOM.
Uno CECOM : Mantenimiento de Equipos.
Dos Sargentos Mecánicos. Ayudantía Mayor : Man
tenimiento (7).
Un Escribiente Mayor.—Estado Mayor : Sección de
Organización.
Dos Brigadas Escribientes :
Uno Juzgado y Estadística.
Uno Juzgado Permanente.
Siete Sargentos Escribientes (8) :
Uno Comandancia General : Secretaría.
Seis Estado Mayor :
Dos Sección de Inteligencia.
Dos Sección de Operaciones.
Uno Sección de Logística.
Uno Sección de Comunicaciones : CECOM.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Seis Cabos primeros Radiotelegrafistas. — CECOM.
4. MARINERIA.
Cabos segundos.
Dos Cocineros.
Doce Escribientes.
Nueve Operadores de Teletipos.
Tres Electricistas.
Tres Máquinas y Calderas.
Marineros de Oficio.
Uno Albañil.
Dos Barberos.
Dos Carpinteros.
Dos Cocineros.
Dos Fontaneros.
Uno Jardinero.
Cuatro Pintores.
Ocho Reposteros.
Dos Sastres.
Dos Zapateros.
Marineros de primera.
Cuarenta.
Marineros de segunda.
Veinte.
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR.
Cuerpos Generales.
Dieciocho del 'Cuerpo General Administrativo (9) :
Uno Centro de Movilización y Reclutamiento
Dos 'Secretaría de Justicia.
Uno Archivo y Estadística.
Tres Estado Mayor :
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Uno Sección de Inteligencia.
Uno Sección de Logística.
Uno Sección de Organización.
Uno Ayudantía Mayor-Secretaría General.
Dos Auditoría.
Uno juzgado Permanente.
Dos jefatura de Intendencia.
Dos Habilitación General.
Uno Intervención.
Dos jefatura de Transportes.
Seis del Cuerpo General Auxiliar :
Dos Estado Mayor :
Uno Sección de Organización.
Uno Sección de Comunicaciones.
Uno Secretaría General.
Uno Jefatura de Transportes.
Uno jefatura de Intendencia.
Uno Habilitación General.
Tres del iCuerpo General Subalterno.—Ayudantía
Mayor :
Uno Cartero.
Dos Porteros.
Cuerpos Especiales.
Tres Oficiales de Arsenales :
Uno Rama Madera (Ebanista-Carpintero).—Ayu
dantía Mayor : Mantenimiento.
Uno Rama Delineantes (Delineante Industrial).
Estado Mayor : Sección de Operaciones.
Uno Rama Artes Gráficas (Sección de Fotomecá
nica, Fotógrafo).—Estado Mayor : Sección de
Inteligencia.
6. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.
Cuadro numérico.
I. Grupo Técnico: A) Titulados :
Un Profesor de idioma inglés.—Comandancia Ge
neral.
IV. Grupo Obrero: A) Oficios varios (10) :
Un Oficial de primera Barbero.—Ayudantía Mayor.
Un Oficial de primera jardinero.
Un Oficial de primera Pintor.—Ayudantía Mayor :
Mantenimiento.
Tres Limpiadoras.—Ayudantía Mayor.
V. Grupos Especiales: C) Cocina :
Un Jefe de Cocina de segunda '(Mayordomo de pri
mera).—Residencia Comandante General.
D) Servicio de Mantenimiento :
Un Jefe de Taller.—Estado Mayor : CECOM.
Página 2.978.
D) Comunicaciones :
Tres Telefonistas. Estado Mayor : Comunicac;
nes (10).
(1) Puede ser desempeñado por un Capitán
Fragata (EM) (G) (GC).
(2) Puede ser desempeñado por Teniente Cor.
nel (B) o (ET) de los Cuerpos con dos Escalas.
(3) Procedente de la Escala Básica, podrá „
desempeñado por un Capitán de Corbeta (ET) de 'misma procedencia.
(4) Será desempeñado por un Oficial que no pe-.
tenezca a la Escala Básica.
(5) Puede ser desempeñado por un Teniente Co.
ronel de Intendencia.
(6) Uno de estos Comandantes de Intendencia
será, además, Delegado de Suministros Diversos.
(7) Podrán ser Sargentos ascendidos por la Ler
número 19/73 de la Especialidad correspondiente'
(8) Cuatro podrán ser Sargentos de Marinería
ascendidos por la Ley 19/73 de la Especialidad co
rrespondiente.
(9) Ocho pueden ser indistintamente funcionaria
de los Cuerpos Generales, Administrativo o Auxiliar,
(10) Pueden ser cubiertos por personal de
Maestranza, a extinguir.
OBSERVACIONES:
El Teniente Coronel Jurídico destinado en la Au.
ditoría de la Zona será más antiguo que el Fiscal
de la misma. Relevará al Auditor de la Zona en caso
de ausencia o imposibilidad en el ejercicio de sus
funciones.
Las Habilitaciones de las Comandancias de 1«
rina de Las Palmas, Tenerife y Sahara serán lleva•
das por la Habilitación General de la Zona.
Los puestos de trabajo del personal de funciona.
nos civiles al servicio de la Administración Militar,
Cuerpos Generales, que excedan de la plantilla or.
gánica vigente, Orden Ministerial número 2.451/1
(D. O. núm. 126), y no estén ocupados por personal
de la Maestranza, a .extinguir, podrán cubrirse con
personal civil no funcionario mientras no sea acula.
lizada dicha plantilla orgánica.
ESTACIONES DE RADIO
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Capitán de Corbeta I(EM) (C).—jefe de las 5.
taciones de Radio (1).
IJn Alférez de Navío.—Estaciones de Radio (2).
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Dos Radiotelegrafistas Mayores :
Uno Estación de Radio Transmisora.
Uno Estación de Radio Receptora.
Tres Brigadas Radiotelegrafistas :
Uno Estación de Radio Transmisora.
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Dos Estación de Radio Receptora.
ueve Sargentos Radiotelegrafistas (3) :
Dos Estación de Radio Transmisora.
Siete Estación de Radio Receptora.
ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
nce Cabos primeros Radiotelegrafistas.—Estacio
nes Radio.
n Cabo primero Electricista. — Estaciones Radio.
11 Cabo primero Mecánico.—Estaciones Radio.
res Cabos primeros Escribientes.—Estaciones Ra
dio.
MARINERIA.
Cabos segundos.
res Operadores de Teletipos.
Marineros de Oficio.
Uno Albañil.
Uno Barbero.
Dos Cocineros.
Uno Enfermero.
Dos Reposteros.
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR.
Cuerpos Generales.
Un funcionario civil del Cuerpo General Adminis
trativo.—Estación Radio.
(1) Será desempeñado por el Capitán de Corbe
ta (C) Jefe de la Sección de Comunicaciones del Es
tado Mayor.
(2) Que no pertenezca a la Escala Básica.
(3) Cuatro pueden ser Sargentos ascendidos por
la Ley 19/73 -de la Especialidad Radiotelegrafista.
OBSERVACIONES:
Los puestos de trabajo del personal de funciona
rios civiles al servicio de la Administración Militar,
Cuerpos Generales, que exceden de la plantilla or
gánica vigente, Orden Ministerial número 2.451/69
(D. O. núm. 126), y no estén ocupados por personal
de la Maestranza, a extinguir, podrán ser cubiertos
con personal civil no funcionario mientras no sea
actualizada dicha plantilla orgánica.
ARSENAL
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Capitán de Navío (EM).—Jefe del Arsenal.
Un Capitán de Fragata (EM) (AS). Jefe de Ar
mamentos (1).
Tres Capitanes de Corbeta :
Uno (EM) (AS) : Ayudante Mayor (1).
Uno (ET) : Secretario y Jefe del Control Orgá
nico.
Uno (EM) (ER) o (El): Jefe del Servicio Téc
nico de Electricidad y Electrónica (STEE).
Cuatro Tenientes de Navíol.
Uno Ayudantía Mayor (2).
Uno (ET) Ayudantía Mayor : Jefe del Cuartel de
Marinería (2) (3).
Uno Jefe del Servicio Técnico de Utilización Na
val (STUN) (2).
Uno STEE : Sección Técnica y Talleres (2) (19).
Dos Tenientes o Alféreces de Navío. Ayudantía
Mayor : Prácticos (2).
Un Capitán de Fragata Ingeniero.—Jefe Industrial
de Mantenimiento (JIM).
Dos Capitanes de Corbeta Ingenieros :
Uno (AN) Jefe de la Inspección de Construcciones
y Obras (ICO) y Jefe del Servicio Técnico de
Armas (STA) (4).
Uno (IN) Jefe del Servicio Técnico de Casco y
Máquinas (STCM) (5).
Un Comandante de Infantería de Marina (B). Je
fatura de Armamentos : Seguridad Naval.
Un Teniente Coronel de Máquinas (EM).—Jefe del
Servicio Técnico de Utilización de Máquinas
(STUM) (6).
Tres Comandantes de Máquinas :
Uno (EM) (CL), STUM : Jefatura de Fluidos y
Laboratorio.
Uno (EM) : Sección Técnica (7).
Uno (ET), JIM : Secciones de Obras y Técnica.
Cinco Capitanes de Máquinas :
Uno (EM), STUM : Jefatura de Mantenimiento.
Uno STCM : Jefe de Trabajos de Talleres (2).
Uno Ayudantía Mayor : Mantenimiento y Tren
Naval (2).
Uno Jefatura de Armamentos (2) : Servicio Gene
ral de Movimiento.
Uno (RNA), STUM : jefatura de Control de Uti
lización.
Un Teniente de Máquinas. — STUM : Secretaria y
Sección Técnica.
Un Teniente Coronel de Intendencia (AT). Jefe del
Servicio de Aprovisionamiento.
Dos Comandantes de Intendencia :
Uno (EL), Organo de Jefatura : Sección Econó
mica (8).
Uno (BS) o (VT), Jefe de los Servicios de Sub
sistencias y Vestuarios.
Cuatro Capitanes de Intendencia :
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Dos Organo de Jefatura : Sección Económica :
Uno Habilitado de Material.
Uno Habilitado de Personal (2).
Uno Jefe del Servid de Repuestos.Uno Jefatura de Aprovisionamiento : Organo deJefatura.
Un Comandante de Intervención.—Organo de Jefatura : Intervención (9).Un Capitán Médico.—Jefe Servicio de Sanidad (10).Un A. T. S., Oficial primero.—Servicio de Sanidad :Enfermería (10).
Un Capellán primero.—Jefe Servicio Asistencia Re
ligiosa.
Dos Oficiales segundos de Oficinas y Archivos.—.--Je
fatura de Armamentos :
Uno Sección de Control Orgánico y Secretaría :
Oficina de Información Pública e Información
Legislativa.
Uno Secretaría : Registro General y Archivo Ge
neral.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Tres Contramaestres Mayores.—Ayudantía Mayor :Uno Práctico.
Cuatro Brigadas Contramaestres :
Tres Ayudantía Mayor : Tren Naval.
Uno STUN : Sección Técnica
Seis Sargentos Contramaestres (11) :
Cuatro Ayudantía Mayor :
Dos Jefatura de Armamentos : Servicio General de
Movimiento.
Dos Condestables Mayores :
Uno Ayudantía Mayor : Armamento y
Uno StA : Sección Técnica.
Tres Brigadas Condestables:
Dos Jefatura de Aprovisionamiento :
Uno Servicio de Repuestos.
Uno Servicio de Municionamiento.
Uno Ayudantía Mayor.
Cuatro Sargentos Condestables (12) :
Tres Ayudantía Mayor : Brigadas de Marinería.
Uno STA : Sección Técnica.
Munición.
Un Electricista Mayor.—STEE : Sección Técnica.
Dos Brigadas Electricistas.—STEE : Sección Téc
nica.
Seis Sargentos Electricistas (11) :
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Dos STEE : Sección Técnica.
Cuatro Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Un Sargento Radiotelegrafista. STEE : Secció5Técnica.
Un Electrónico Mayor.—STEE : Sección Técnica,Un Sargento Electrónico.—STEE : Sección TécnicaTres Mecánicos Mayores :
Uno Servicio de Repuestos : Guardalmacén.Uno STUM : Jefatura de Control de UtilizaciónUno Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Dos Brigadas Mecánicos :
Uno STUM : Jefatura de Fluidos y Laboratorio.Uno Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Ocho Sargentos Mecánicos (11) :
Tres STUM : Jefatura de Mantenimiento.
Cuatro Ayudantía Mayor :
Dos Mantenimiento. (Uno Central Eléctrica de
Emergencia.)
Dos Tren Naval.
Uno Servicio de Repuestos.
Un Escribiente Mayor.— Jefatura de Armamentos.Tres Brigadas Escribientes :
Dos Organo de Jefatura : Sección Económica:
Uno Habilitación Personal.
Uno Habilitación Material.
Uno Ayudantía Mayor : Detall.
Siete Sargentos Escribientes (13) : •
Dos Jefatura de Armamentos : Secretaría.
Uno Oficina de Personal.
Uno Oficina de Información Legislativa.
Uno Organo de Jefatura : Sección Económica: H
bilitación de Personal.
Dos Jefatura de Aprovisionamiento :
Uno Sección de Pedidos y Existencias.
Uno Servicio de Municionamiento.
Dos Ayudantía Mayor.
Un A TS de primera.—Servicio de Sanidad : Enfer
mería (10).
Dos Sargentos Buzos.—Ayudantía Mayor : Seguridad
Marinera.
3. ESPECIALISTAS • DE MARINERIA.
Dos Cabos primeros de Maniobra.—Ayudantía Ma
yor : Tren Naval.
Tres Cabos primeros Electricistas.—Ayudantía Ma
yor : Mantenimiento.
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Tres Cabos primeros Mecánicos.—Ayudantía Mayor
:
Mantenimiento.
Dos Cabos primeros Escribientes
:
Uno Jefatura de Armamentos : OCO y
Oficina de
Información Pública.
Uno Jefatura de Aprovisionamiento : Sección de
Adquisiciones.
4. MARINERIA.
Cabos segundos.
Ocho Faenas Marineras.--Ayudantía Mayor.
Cuatro Patrones de Embarcaciones Menores.—Avu
dantía Mayor.
Tres Motoristas.—Ayudantía Mayor.
Tres Máquinas y Calderas. Ayudantía Mayor :
Mantenimiento.
Dos Buceadores Ayudantes.—Ayudantía Mayor.
Tres Operadores Teletipos.—Jefatura de Armamen
tos: Centro de Mensajes.
Nueve Escribientes :
Cuatro Jefatura de Armamentos :
Dos Registro General.
Dos Secretaría.
Uno Organo de Jefatura : Sección Económica : Ha
bilitación de Personal.
Tres Ayudantía Mayor.
Uno Jefatura de Aprovisionamiento : Sección de
Pedidos y Existencias.
Dos Cocineros.—Ayudantía Mayor.
Marineros de Oficio.
Tres Ajustadores.
Ocho Albañiles.
Cuatro Barberos.
Tres Calafates.
Cuatro Carpinteros.
Nueve Cocineros.
Dos Despenseros.
Tres Fontaneros.
Dos Herreros.
Dos Jardineros.
Seis Lavanderos.
Ocho Panaderos.
Seis Pintorels.
Catorce Reposteros.
Un Sastre.
Dos Zapateros.
Setenta.
Cuarenta.
Marineros de primera.
Marineros de segunda.
e
5. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMI
NISTRACION MILITAR.
Cuerpos Generales.
Nueve del Cuerpo General Administrativo :
Uno Jefatura de Armamentos : Sección de Progra
mas y Pertrechos.
Dos Organo de Jefatura : Sección Económica.
Uno STEE : Secretaría.
-Tres Jefatura de Aprovisionamiento (14) :
Uno Secretaría.
Uno Sección de Adquisiciones.
Uno Servicio de Subsistencias.
Uno Ayudantía Mayor : Secretaría.
Uno ICO : Secretaría.
Diecinueve del Cuerpo General Auxiliar :
Uno Ayudantía Mayor.
Tres Jefatura de Armamentos :
Uno Sección de Programas.
Dos Sección de Pertrechos.
Uno Organo de Jefatura : Sección Económica.
Dos JIM :
Uno Sección de Obras y Sección Técnica.
Uno Sección de Presupuestos.
Uno STCM : Sección Técnica.
Uno STA : Sección Técnica.
Uno STEE : Sección Técnica.
Uno STUM : Sección Técnica.
Uno STUN : Secretaría.
Uno ICO : Secretaría.
Tres Jefatura de Aprovisionamiento :
Uno Sección de Almacenamiento.
Uno Servicio de Combustibles.
Uno Servicio de Repuestos.
Uno Organo de Jefatura : Intervención y Junta de
Fondos Especiales.
Uno STINT : Secretaría.
Uno del Cuerpo General Subalterno ; Jefatura de
Armamentos : Portero.
Cuerpos Especiales.
Dos Ingenieros Técnicos de Arsenales :
Uno de Estructura del Buque : STCM e ICO.
Uno _de Equipos Electrónicos : STEE, e ICO (15).
Nueve Maestros de Arsenales :
Cinco Rama del Metal :
Tres Maestría Mecánica:
Dos STCM : Talleres.
Uno STA : Talleres.
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Dos Maestría de Construcciones Metálicas :
Uno STCM : Talleres.
Uno STUM : Jefatura de Mantenimiento.
Uno Rama de Electricidad ; Maestría Eléctrica ;
STEE : Talleres.
Uno Rama Electrónica ; Maestría Electrónica ;
STEE : Talleres.
Uno Rama de la Construcción ; Maestría de la
Construcción y Obras Públicas : STINT e ICO.
Uno Rama Delineantes ; Maestría de Delineantes ;
JIM : Sección Técnica (16).
Cincuenta y siete Oficiales de Arsenales :
Treinta Rama Metal:
Diecisiete Sección Mecánica :
Doce Ajustad ores:
Seis STCM : Talleres.
Dos STA : Talleres.
Cuatro STUM : Jefatura de Mantenimiento.
Cuatro Torneros.—STCM : Talleres.
Un Fresador.—STCM : Talleres.
Once Sección de Construcciones Metálicas :
Cuatro Calefactores-Fontaneros :
Uno STCM : Talleres.
Uno Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Dos STUM : Jefatura de Mantenimiento.
Un Forjador-Cerrajero. — STUM : Talleres.
Tres Soldadores-Chapistas. STCM : Talle
res.
Tres Caldereros :
Uno STCM : Talleres.
Dos STUM : Jefatura de Mantenimiento.
Dos Sección de Fundición :
Uno Modelista.—STCM : Talleres.
Un Fundidor.—STCM : Talleres.
Ocho Rama Electricidad :
Cinco Instaladores-Montadores. STEE : Ta
lleres.
Tres Bobinadores-Montadores. STEE : Talle
res.
Tres Rama Electrónica.—STEE : Talleres.
Seis Rama de la Madera :
Tres Ebanistas-Carpinteros :
Dos STCM : Talleres.
Uno Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Tres Carpinteros de Ribera y Grada :
Dos STCM : Talleres.
Uno Ayudantía Mayor : Tren Naval.
Uy!
Ocho Rama de la Construcción : Oficiales de 11Construcción :
Cuatro STINT : Talleres.
Dos STUM : Jefatura de Mantenimiento.
Dos Ayudantía Mayor : Mantenimiento,
Uno Rama Química ; Química de Laboratorio,-
STUM : Laboratorio.
Uno Rama de Delineantes ; Delineante Industrial.
JIM : Sección Técnica (16).
6. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Cuadro numérico.
IV. Grupo Obrero.—A) Oficios varios :
Cuatro Oficiales de primera Panaderos.—Servicio
Subsistencias.
Un Dependiente aMayor.—Servicio de Repuestos.
Cuatro Dependientes :
Uno Servicio de Repuestos.
Uno Servicio de Vestuario.
Dos Servicio de Subsistencias.
Un Oficial de primera Barbero.—Ayudantía Mayor,
Un Oficial de primera Bombero.—Ayudantía Mayor:
Servicio de Aguas (17).
Un Oficial de primera Jardinero.— Ayudantía Mayor,
Tres Oficiales de primera Pañoleros. Servicio de
Repuestos.
Tres Oficiales de primera Pintores :
Uno Ayudantía Mayor : Mantenimiento.
Uno STCM : Talleres.
Uno STINT : Talleres.
Un Oficial de primera Sastre.—Ayudantía Mayor.
Un Oficial de primera Zapatero.—Ayudantía Mayor.
Seis Peones de Movimiento y Arrastre.—Jefatura de
Armamentos : Servicio General de Movimiento.
Tres Lavanderas.—Ayudantía Mayor : Tren de La
vado.
Una Planchadora.—Ayudantía Mayor : Tren de La.
vado.
Una Costurera.—Ayudantía Mayor : Tren de La.
vado.
Tres Limpiadoras.—Ayudantía Mayor.
V. Grupos Especiales.—C) Cocina :
Un Jefe de Cocina de segunda (Jefe de Comedor).-
Residencia.
Un Jefe de Cocina de segunda (Mayordomo de pri.
mera).—Residencia.
Dos Cocineros de primera. Ayudantía Mayor:
Cocina de Marinería.
Un Camarero. Ayudantía Mayor.
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D) Servicio de Mantenimiento
:
Dos Oficiales de primera Mantenedores de Radio.—
STEE.
G) Servicio Marítimo :
Un Patrón de Cabotaje de primera.
• Ayudantía Ma
yor: Seguridad Marinera (18).
(1) Son también Jefe y Segundo Jefe de los Ser
vicios de Torpedos y Defensas Submarinas.
(2) Que no pertenezca a la Escala Básica.
(3) Comparte este destino con el de los Servicios
de Torpedos y Defensas Submarinas.
(4) Será también Jefe de Polvorines y Jefe del
Servicio de Municionamiento.
(5) Será también Jefe del STINT.
(6) De cualquier Especialidad.
(7) Comparte este destino con el de la Sección de
Carenas y Reparaciones de la ICO.
(8) Comparte este destino con el de la Sección
Económico-Legal de la ICO.
(9) Comparte este destino con el de la Interven
ción de la ICO.
(10) Serán cubiertos por personal del Servicio de
Sanidad de la Zona, mientras la Clínica Naval esté lo
calizada en e1 recinto del Arsenal.
(11) Cuatro podrán ser desempeñados por Sar
gentos ascendidos por la Ley 19/73, procedentes de la
Especialidad.
(12) Dos pueden ser Sargentos ascendidos por la
Ley 19/73, procedentes de la Especialidad.
(13) Seis pueden ser Sargentos ascendidos por la
Ley 19/73, procedentes de la Especialidad.
(14) Pueden ser indistintamente de los Cuerpos
Generales Administrativo y Auxiliar.
(15) Comparte este destino con el de la Sección
de Carenas y Reparaciones de la ICO.
(16) Prestará auxilio a los Servicios Técnicos.
(17) Este puesto será amortizado cuando se origi
ne la vacante por cese del que la ocupa actualmente.
(18) Puede ser Patrón de Cabotaje de Segunda.
(19) Que proceda de la Especialidad de Electró
nica.
OBSERVACIONES:
El Capitán de Fragata Jefe de Armamentos y el
Capitán de Corbeta Ayudante Mayor, conservarán
la Especialidad (AS) mientras estén estos destinos
vinculados al de Torpedos y Defensas Submarinas.
Los puestos de trabajo que corresponden a funcio
narios del Cuerpo General Auxiliar y están ocupados
por Funcionarios del Cuerpo General Administrati
vo, pueden seguir ocupados por este personal mien
tras tanto ¡lo se efectúan los reajustes pertinentes o
se producen vacantes.
Los puestos de trabajo de los Cuerpos Generales y
Especiales que excedan de las plantillas orgánicas
vigentes, Orden Ministerial número 2.451 de 1969
(D. O. núm. 126) y Orden Ministerial número 658de 1970 (D. O. n-úni. 235), podrán ser cubiertos con
personal civil no funcionario, contratado, mientras no
sea actualizada dicha plantilla orgánica y no estén
cubiertds por personal de la Maestranza, a extinguir.
El Servicio Técnico de Casco y Máquinas (STCM)
prestará auxilio a los demás Servicios Técnicos del
Arsenal en aquellas técnicas para las que no han sido
dotados de personal en la presente plantilla.
SERVICIO DE TORPEDOS Y DEFENSAS
SUBMARINAS
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Capitán de Fragata (EM) (AS).—Jefe del Servi
cio (1).
Un Capitán de Corbeta (EM) (AS).—Segundo je
fe del Servicio (2).
Un Teniente de Navío.—Jefe del Detall (3).
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Brigada Contramaestre.—Material y Faenas Ma
rineras.
Un Brigada Contramaestre.— Patrón de la barcaza
Un Sargento Contramaestre. (apt. B. A.).—Faenas
Marineras.
Un Brigada Torpedista.—Servicio de Aire de Alta y
Cámara de Descompresión.
Un Sargento Torpedista.—Torpedos-Cargas de Pro
fundidad.
Un Minista Mayor.—Minas.
Dos Brigadas Ministas.—Taller de Minas.
Dos Sargentos Ministas.—Taller de Minas.
Un Sargento Mecánico.—Barcaza B.T.M.-4.
Un Sargento Escribiente.—Oficina y Detall (4).
Un Brigada Buzo (apt. B. A.).—Material de Buceo.
3. ESPECIALISTAS DE MARINERIA.
Un Cabo primero Electricista.—Servicios Eléctricos.
Dos Cabos Primeros Torpedistas.—Taller de Torpe
dos-Cargas de Profundidad.
Cuatro Cabos primeros Ministas.—Taller de Minas.
4. MARINERIA.
Cabos segundos.
Dos Faenas Marineras.
Dos Motoristas.
Uno Buceador Ayudante.
Marineros de Oficio.
Dos Cocineros.
Uno Enfermero.
Marineros de primera.
Doce.
(1) Será desempeñado por el Capitán de Fragata
(EM) (AS) Jefe de Armamento del Arsenal.
(2) Será desempeñado por el Capitán de Corbeta
(EM) (AS) Ayudante Mayor del Arsenal.
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(3) Será desempeñado por el Teniente de Navío
Jefe del Detall de la Ayudantía Mayor, que no debe
ser de la Escala Básica.
(4) Puede ser Sargento ascendido por la Ley nú
mero 19/73, de la Especialidad correspondiente.
PARQUE DE AU.TOMOVILES NUM. 6
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Comandante de Intendencia.—Jefe del Parque (1).
Un Capitán de Intendencia.—Habilitado (2).
Un Capitán de Máquinas.—jefe de. Mantenimiento.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Sargento Condestable. Brigada de Marine
ría (3).
Dos Sargentos Mecánicos.—Talleres (3).
3. MARINERIA.
Marineros de Oficio.
Dos Ajustadores.
Un Barbero.
Un Carpintero.
Dos Chapistas.
Un Cocinero.
Veinticuatro Conductores de Automóviles
Veintiuno en Las Palmas.
Uno en Villa Cisneros.
Uno en La Güera.
Uno en El Aaiún.
Un Pintor.
Un Tapicero.
Iarineros de primera.
Seis.
Marineros de segunda.
Seis.
4. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA AD
MINISTRACION MILITAR.
Cuerpos Generales.
Uno del Cuerpo General Auxiliar.
Cuerpos Especiales.
Dos 1V1aestros Rama Automovilismo.—Maestría de
Automovilismo.
Nueve Oficiales de Arsenales :
Uno Rama Metal (Sección de Mecánica) : Ajus
tador.
Uno Rama Metal (Sección de Mecánica) : Tornero.
Dos Rama Metal (Sección de C. Metálicas) : Sol
dadores-Chapistas.
Uno Rama Madera : Ebanista-Carpintero.
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Tres Rama Automovilismo : Mecánicos del Auto.
móvil.
Uno Rama Automovilismo : Electricista del Auto.móvil.
Quince Mecánicos-Conductores (4).
5. PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO.Cuadro numérico.
IV. Grupo Obrero.—A) Oficios varios:
Un Oficial de primera Pintor de carrocerías al duco.
(1) Será desempeñado por el Jefe de Transpor.
tes de la Zona Marítima.
(2) Será desempeñado por el Capitán de Inten.
dencia Habilitado de Personal del Arsenal.
(3) Pueden ser Sargentos ascendidos por la Lev
número 19/73, de la Especialidad correspondiente.
(4) Se incluye el que corresponde a la Comandan.
cia de Marina de Tenerife.
OBSERVACIONES :
Los puestos de trabajo del personal de los Cuer.
pos Especiales que excedan de la plantilla orgánica
vigente (O. M. núm. 658/70, D. O. núm. 235), y no
estén ocupados por presonal de la Maestranza, a ex•
tinguir, podrán cubrirse con personal civil no funcio.
nario, mientras no sea actualizada dicha plantilla or•
cránica.
SERVICIO DE SANIDAD
1. CUERPO DE OFICIALES.
Un Teniente Coronel.—Jefe de Sanidad de la Zona
Marítima.
Dos Comandantes.--Clínica Naval y Asistencia D
miciliaria (1) (2).
Un Capitán de Farmacia.—Jefe de Farmacia de
Zona Marítima.
Un Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero
Clínica Naval.
Dos Ayudantes Técnicos Sanitarios, Oficiales segun
dos.—Clínica Naval.
2. CUERPO DE SUBOFICIALES.
Un Ayudante Técnico Sanitario de primera.—Clini
nica Naval.
3. MARINERIA.
Marineros de primera.
Seis.
Marineros de segunda.
Seis.
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4. FUNCIONARIOS CIVILES DE LA AD.-
MINISTRACION MILITAR.
Cuerpos Generales.
Uno del Cuerpo General Administrativo.
— Clínica
Naval: Oficinas.
Uno del Cuerpo General Auxiliar.—Clínica Naval :
Oficinas.
(1) Uno de la Especialidad (PP).
(2) Pueden ser cubiertos por Capitanes o por
Médicos contratados.
Madrid, 26 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,'
Francisco .Taraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.974/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Sin desatender su ac
tual destino, se nombra Vocal de la JUCIMAR al
Capitán de Fragata de la Escala de Tierra (AS) don
Jaime Bamuevo Marín-Barnuevo, a partir del día
1 de noviembre próximo, en relevo del Capitán de
Corbeta (El) don Fernando Pardo Suárez.
Madrid, 29 de octubre de 1973.
1-7,xcinos. Sres. ...
Sres.
...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados._
Destinos.
Resólución 111171111. 1.975/73. de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales:
Condestables.
Mayor don Manuel Sánchez Vázquez.—Pasa al
Juzgado Militar Permanente de El Ferrol del Cau
dillo, cesando en el pontón-escuela de maniobra Ca
ldea. Voluntario.
Número 248.
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Brigada don Manuel González López.—Pasa a la
fragata Legazpi, cesando en la Ayudantía Mayor del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid..29 de octubre de 1973.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMInNTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.976/73, de ta Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar
gento primero Radiotelegrafista don Francisco Ariza
Andrade pase destinado, con carácter forzoso, a la
corbeta Princesa, cesando en el buque-escuela Juan
Sebast¿án'de Elcano.
Madrid, 29 de octubre de 1973.
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR --
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.977/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales :
Escribientes.
Subteniente don Luis Martínez de Velasco y Mar
tínez de Velasco.—Pasa a la Intendencia General,
cesando en el destructor Churruca.—Forzoso.
Sargento primero don José Padilla Martín.—Pasa
al Departamento de Personal, cesando en el crucero
Canarias.—Voluntario (1).
Sargento primero don Emiliano Casteleiro Her
mida.—Pasa al crucero Canarias, cesando en el De
partamento de Personal.—Voluntario (1).
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.978/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-Se dispone el siguien
te cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales:
Buzos.
Mayor don Miguel Martínez Pujol.-Pasa al Cen
tro de Buceo de la Armada, cesando en la Ayudantía
Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.-Vo
luntario (1).
Subteniente don Benito Mayol Lirón.-Pasa a la
Ayudantía Mayor del Arsenal de La Carraca, ce
sando en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Forzoso.
() A efectos de indemnización por traslado de
residencia, este personal se encuentra comprendido
en el artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 29 de octubre de 1973.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 676/73 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley núme
ro 15/1970 (D. O. núm. 186), y de conformidad
con lo informado por la Junta de Recompensas,
se concede la Cruz a la Constancia en el Servicio
en las categorías que se citan, con la antigüedad
v efectos económicos que se indican, al personal
del Cuerpo de Suboficiales que a continuación se
relaciona :
Primera categoría.
Sargento primero Contramaestre don Víctor
Casal García.-Antigüedad : 23 de abril de 1973.-
Efectos económicos: 1 de mayo di- 1973.
Sargento primero Contramaestre clon José Cam
paña Torrado.-28 de mayo de 1973.-1 de junio
de 1973.
Sargento primero Contramaestre don Daniel
Cervantes Bernal.-1 de julio de 1973.-1 de julio
de 1973.
Sargento primero Contramaestre clon Servando
Saavedra Seco.-1 de julio de 1973.-1 de julio
de 1973.
Sargento primero Condestable don Cirilo Can
tero Alonso.-14 de junio de 1973.-1 de julio
de 1973.
Sargento primero Condestable don José Vargas
Lorenzo.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Condestable don Secundino
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Rodríguez Garrote.-1 de julio de 1973. I
julio de 1973.
Sargento primero Radarista don Luis 1. .\lan
cha Borrallo. - 1 de julio de 1973. - 1 de julióde 1973.
Sargento primero Sonarista don Juan Collado
Liviano. - 19 de julio de 1973. -1 de agosto 'de 1973.
Sargento primero Electricista don Juan Muñoz
Rubio.-23 de marzo de 1973.-1 de abril de 1973.
Sargento primero Electricísta clon Ginés Egea
Marín.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento Electricista don Antonio García Ver.
gara.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico clon Bonifacio Case
tro Méndez.-28 de octubre de 1972.-1 de junio
de 1973 (1).
Sargento primero Mecánico clon Gonzalo Rodrí
guez Guillaza.-28 de mayo de 1973.-1 de junio
de 1973.
Sargento primero Mecánico don Ricardo
ro Couce.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Antonio López
Castro.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Miguel Fenol
Roca.-1 *de julio de •973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Mecánico don Juan Baños
Sánchez. - 20 de julio de 1973. 1 de agosto
de 1973.
Brigada Escribiente don Fernando Romero Por
tela.-27 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento primero Escribiente don Daniel Cain
zos San Martín.-7 de abril de 1973.-1 de mayo
de 1973.
Sargento primero Escribiente don José Moreno
Gutiérrez.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Escribiente clon Pedro Sáez
Garrido.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Escribiente (hoy Alférez
Alumno) clon José M. Fernández Freire.-1 de
julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento Escribiente don Domingo Ronda Se
llés.-26 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Silteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera don Fulgencio Rosique Velasco.-1 de ju
lio de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Ayudante Técnico Sanitario de pri
mera don Angel Sánchez Remírez.-1 de julio de
1973.-1 de julio de 1973.
Brigada Ayudante Técnico Sanitario de primera
don Juan Carballeira Vila.-1 de julio de 1973.-
1 de julio de 1973.
Sargento primero Sanitario don Juan Alonso
Vázquez.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento Celador de Puerto y Pesca don Fran
cisco Marcos Requejo.-10 de abril de 1973.-1 de
mayo de 1973.
Sargento Celador de Puerto y Pesca clon Fran
cisco Ortiz Foncubierta.-1 de julio de 1973.-
1 de julio de 1973.
Sargento primero Buzo don Antonio Navarro
Siem. - 19 de diciembre de 1971. 1 de junio
de 1972 (1).
'1
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Segunda categoría.
Subteniente Contramaestre don Francisco Vi
zoso García.-Antigüedad : 1 de julio de 1973.
Efectos económicos: 1 de julio de 1973.
Subteniente Contramaestre don Prudencio Ro
mero Martínez.-4 de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Subteniente Contramaestre don Mario Feijoo
Seijas.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Contramaestre don Juan A. Cárce
les Soto.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Electrónico don Francisco J. Espada
Fernández. - 4 de julio de 1973. - 1 de agosto
de 1973.
Sargento primero Condestable don Francisco
Macía Sáez.-24 de marzo de 1973.-1 de abril
de 1973.
Sargento primero Condestable don Alfonso
Egea Sánchez.-27 de abril de 1973.-1 de mayo
de 1973.
Sargento primero Condestable don Demetrio
Casado Medell.-13 de junio de 1973.-1 de julio
de 1973.
Brigada Electricista Don Juan A. Martín San
tana.-4 de julio de 1973.-1 .de agosto de 1973.
Sargento primero Electricista clon Emili-o Ló
pez Sanjuán.---25 de mayo de 1973.-1 de junio
de 1973.
Sargento primero Electricista don Ramón Silva
García.-30 de junio de 1973.-1 dé julio de 1973.
Sargento primero Electricista don José Victori
Trujillo.-1 de julio de 1973.-1 de julio de 1973.
Sargento primero Electricista don Germán Mar
tínez Varela.-4 de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Sargento primero Electricista don Manuel Pla
nas Núñez.-4 de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Sargento primero Electricista don Manuel Tra
verso Benítez.-6 de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Sargento primero Electricista don Jesús Fer
nández de Betoño y Pérez de •Arenosa.-24 de
agosto de 1973.-1 de septiembre de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Caye
tano Alvarez Capilla.-2 de junio de 1973.-1 de
julio de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Emiliano
Miguel Gutiérrez.--2 de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista don Aman
do Montebello López.-4 de julio de 1973.-1 de
agosto de 1973.
Sargento primero Radiotelegrafista cl¿n Francisco Samper Ros.-4 de julio de 1973.-1 de agos
to de 1973.
Sargeni:o primero Mecánico don Juan CazorlaHernández. - 1 de julio de 1973. - 1 de juliode 1973.
Sargento primero Mecánico clon Ricardo Ro
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dríguez González.-24 de febrero de 1973.-1 de
agosto de 1973 (2).
- Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Pedro Martínez Tortosa.-2 de enero de 1973.
1 de septiembre de 1973 (2).
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Francisco Carrascal Rodríguez.-8 de agosto
de 1973.-1 de septiembre de 1973.
Segunda y tercera categorías.
Brigada Mecánico don Juan Gómez Núñez.
Antigüedad en su segunda categoría : 16 de enero
de 1967. - Efectos económicos : 1 de agosto de
1973 (2).-Antigüedad en su tercera categoría : 16 de
enero de 1972. Efectos económicos : 1 de agosto
de 1973 (2).
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor don Andrés Esparza
García.-Antigüedad : 5 de julio de 1973.-Efectos
económicos: 1 de agosto de 1973.
Sanitario Mayor don Francisco Longhi Suárez.
4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Condestable don Angel G. Simón
Martínez. - 4 de enero de 1973. 1 de agosto
de 1973 (2).
Subteniente Condestable don Felipe S. Perdi
guero Moscoso. 17 de julio de 1973. 1 de
agosto de 1973.
Subteniente Radiotelegrafista 'don Florencio
Remiro Sanz.-3 de julio de 1973.-1 de agosto
de 1973.
Subteniente Radiotelegrafista don Manuel Saeli
ces Orellana. 4 de julio de 1973. 1 de agosto
de 1973.
Brigada Radiotelegrafista don Manuel Díaz
Mastache. 4 de julio de 1973. 1 de agosto
de 1973.
Subteniente Mecánico don Manuel Romero Pon
tija.-.12 de mayo de 1973.-1 de junio de 1973.
Subteniente Mecánico don Luis Hidalgo Gonzá
lez.-26 de mayo de 1973.-1 de junio de 1973.
Subteniente Mecánico don Segundo García Pe
na.-29 de mayo de 1973.-1 de junio de 1973.
Subteniente Mecánico don José López Deibe.-
14 de junio de 1973.-1 de julio de 1973.
Subteniente Mecánico don. Leonardo Verdín
Arias.-4 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Subteniente Mecánico don Manuel Aguilera
García.-5 de julio de 1973.-1 de agosto de 1973.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca
don Eusebio Amez Castelo. 31 de agosto de 1973.
1 de septiembre de 1973.
(1) Efectos económicos de la revista siguiente
a la fecha en que los perfecciona.
(2) Pérdida de efectos económicos, por apli
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cación del artículo 7.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.768/62 (D. O. núm. 186).
Madrid, 29 de octubre de 1973.
Por delegación:
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.979/73, de la Dirección dc
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 50 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
fo 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone que el Oficial de tercera (Imprenta)
don Manuel Gómez Cortina cese en la situación de
"excedencia forzosa" en 15 de octubre del actual,
fecha en la que se incorporó a su puesto de trabajo
en el Instituto Hidrográfico.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DO'fACIONES.
Francisco Jhraiz Franco
Excmos. Sres. ...
n
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convocatorias.
Resolución núm. 317/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Para cubrir las necesidades de
Especialistas del Cuerpo de Máquinas de la Armada,
se convocan las plazas que al frente de cada una de
las Especialidades se indican :
Instalaciones de Vapor (IV) ... ••• ••• ••• ••• ••• 2
Para Capitanes.—Tendrán preferencia los que no
hayan desempeñado destinos de Jefes de Máquinas.
Motores de. Combustión (MC) ... 2
Para Capitanes.—Tendrán preferencia los que no
hayan desempeñado destinos de Jefes de Máquinas.
Combustibles y Lubricantes (CL) ... 2
Para Capitanes. — Tendrán preferencia los que
hayan cumplido sus condiciones de embarco.
Mantenimiento de Helicópteros (AvM) • ••• ••• 3
Una para Capitanes, a partir del número 111, in
clusive, del Escalafoncillo de agosto de 1973 y dos
para los Tenientes de las promociones 23 y 24.
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Para los Tenientes de las promociones 22, 23 y24Para una de las plazas tendrán preferencia los que'
posean la Especialidad (S).
Submarinos ,(S) • • • • • • • • • . 3
Para los Tenientes que tengan menos de treinta
arios el día 1 de enero de 1975.
2. Las solicitudes, con arreglo al modelo que fi
gura como anexo, deberán tener entrada en el Re
gistro General de este Ministerio en el plazo de trein
ta días hábiles, a partir de la publicación de la pre
sente Resolución, debiendo indicarse en las mismas
el orden de preferencia, tanto de las Especialidades
que deseen como el de aquellas que no soliciten. Los
que no indiquen este último extremo, se entenderá
les es indiferente. La adjudicación se hará con arre
glo a las necesidades del servicio.
3. Los cursos que se convocan de las Especiali
dades (IV), (MC), (CL) y (El) tendrán una dura
ción de doce meses y se iniciarán el 1 de septiembre
de 1974 en las Escuelas respectivas, terminando el
31 de agosto de 1975, siendo este último mes de li
cencia de verano.
4. El curso para la Especialidad (S) áe iniciará
el 10 de enero de 1975 en la Escuela de Submarinos,
terminando el 10 de agosto de dicho año.
5. Los que soliciten la Especialidad (S) deberán
reunir las condiciones siguientes :
5.1. Las solicitudes deberán ser acompañadas del
acta de reconocimiento médico, radiografía de pul
món v resultado de la reacción Wasserman,
acuerdo con lo previsto en el cuadro anexo a la Or
den Ministerial de 25 de octubre de 1955 (D, a nú
mero 242).
5.2. Para todo lo no consignado expresamente
en esta convocatoria y que pueda afectar a los soli
citantes se aplicará el Reglamento de la Escuela de
Submarinos, aprobada por Orden Ministerial nú
mero 4.611/62 (D. O. núm. 295).
6. El curso de la Especialidad (AvM) constará
de dos fases :
La primera : del 1 Cre septiembre de 1974 al 4de
abril de 1975, en la Escuela de Máquinas de la
Armada.
La segunda : del 7 de abril al 31 de agosto del
mismo ario, en el CIANHE.
7. Una vez finalizado el plazo de admisión de
solicitudes, por una Junta nombrada al efecto se pro.
cederá a la selección y clasificación de las instancias
recibidas, de acuerdo con las condiciones exigidas
en la presente convocatoria.
Madrid, 29 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
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MODELO ANEXO
Promoción núm. Núm. Emp. (Escalafoncillo agosto 1973).
Don
destino en
i(1) de Máquinas, con
A efectos de posible adjudicación de las plazas convocadas para las distintas Especialidades del Cuer
po de Máquinas, anunciadas por la Resolución número 317/73, de fecha 29 de octubre de 1973 (DIA
RIO OFICIAL núm. 248), y con arreglo a las condiciones fijadas en la misma, hace constar que sus
órdenes de preferencia y carácter de las mismas son las siguientes:
ESPECIALIDADES
Instalaciones de Vapor ...
Motores de Combustión ... ••• ......
Combustible y Lubricantes ... ••• •••
Mantenimiento de Helicópteros ...
Electricidad •••
••• ••• ••• •••
Submarinos
• •
•
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
PREFERENCIA OBSERVACIONES
Orden Carácter
(2) (3) (4)
En ,a de de 1973
El interesado,
(1) Capitán o Teniente.
(2) Deberá consignarse el orden de preferencia.
(3) Si es con carácter voluntario (V) o forzoso (F).
(4) Caso de que alguna se prefiera hacer en 1975, consignar este ario en esta columna, o 1976 paraSubmarinos.
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1 Orden Ministerial ±-ním. 677/73.—A propuesta
1 de la Dirección de Enseñanza Naval, y a la visth
los informes emitidos sobre ella, he resuelto de
clarar de utilidad para la Marina la obra RESIS
TENCIA VISCOSA DE BUQUES, publicada por
el Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Par
do, y cuyo autor es el Capitán de Corbeta Ingeniero
Naval don :Losé Antonio Aláez Zazurca.
Número' 248. Viernes, 2 de noviembre de 197
'74.!••
Declaración de utilidad.
Madrid, 29 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 678/73.—A propuesta
de la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vista
de los informes emitidos sobre él, he resuelto de
clarar de utilidad para la Marina el libro GIBRAL
TAR, EPISODIOS MILITARES, cuyo autor es
el Capitán de Infantería del Ejército de Tierra don
Mariano Aguilar Olivencia,
Madrid, 29 de octubre de 1973..
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
s'iniglialbam~~11~~1~--r0,-+-,.,^•~1~
Cuerpos de Oficiales.
Nombramientos.
Resolución núm. 316/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor del VI Curso
de Técnicas Estadísticas al Comandante de Infan
tería de Marina don Federico Conde Sánchez, du
rante el Período de tiempo comprendido entre el
1 del actual y 31 de diciembre próximo.
Madrid, 29 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicias Navales.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 679/73 (D).—A peti
ción del interesado, se dispone cause baja en la Sec
ción de Milicias Navales el Cabo primero declarado
"apto" para ingresar en su día en la Reserva Naval
don Manuel José Antonio Remando Munilla, quien,
de acuerdo con lo previsto en los puntos 1 de los ar
Página 2.990.
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tículos 79 y 81 del Reglamento de la Reserva Naval
Orden Ministerial número 2.678/67 (D. O. núme:
ro 141), queda obligado a completar en filas, con
empleo de Cabo primero Mecánico, el mismo tiempo
que hayan cumplido los inscriptos de su reemplazo
precisamente en buques en tercera situación.
Su incorporación se efectuará en la fecha que de.
termine el Departamento de Personal.
Esta disposición se dicta a reserva de que, con
posterioridad a su baja en esta Organización, le sean
de aplicación otros preceptos legales.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exernos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Orden Ministerial núm. 680/73 (D).—Por apli•
cación de lo dispuesto en la Orden Ministerial nú.
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141) (artículo 32, apar•
tado 1), se dispone que don José Luis Malibráiu
Alonso, admitido en esta Sección por Orden
terial número 1.955/69 (D. O. núm. 100), cause baja
en la Milicia Naval Universitaria, quedando en la
situación militar que por su edad le corresponda.
Madrid, 27 de octubre de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. .,.
Sres. ...
Tropa.
Cursos.
Resolución núm. 318/73, de la Dirección de En.
serianza Naval.—Se designa para efectuar el curso
de Cazador-Paracaidista en la Escuela Militar de
Paracaidistas de Alcantarilla (Murcia), en sustitución
de los Cabos segundos de Infantería de Marina,
aptitud Jefe de Equipo de Fuego, Félix Castillo Mai.
donado y Arcadio Tejada Alcázar, nombrados poi
Resolución de la DIENA número 254/73 (DIARIO
OFICIAL núm. 206), a los siguientes :
Cabo primero Especialista de Zapadores, aptitud
Buceador .de Combate, Jesús Iglesias Ferro.
Cabo primero Especialista de Zapadores,
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Buceador de Combate y Operaciones Especiales, Ra
fael Guerrero Mancilla.
Madrid, 26 de octubre de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 681/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Recompensas, y
lo informado por la Sección Económica y la In
tervención del Departamento de Personal, se con
cede al personal que a continuación se relaciona
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, corno
herido en acto de servicio por haber sufrido lesio
nes calificadas en el artículo 9.0 del Reglamento
de dicha Medalla y por aplicación del artículo 52,
Titulo II, Capítulo II de la Ley 15/70 (D. O. nú
mero 186), que regula las Recompensas de las
Fuerzas Armada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34
de la citada Ley, se reconoce, en concepto de in
demnización y de pensión, derecho al percibo de
las cantidades que a cada interesado se señalan,
como comprendidos en el artículo 9.° del Regla
mento de la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, regulado por Decreto de 15 de rrlarzo de 1940,
modificado por la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Capitán -de Máquinas don Julián Rodríguez Gon
zález.—Heridas con calificación de "muy graves",
ciento ochenta y cuatro días de curación:
— Indemnización, por una sola vez, del
15 por 100 del sueldo anual ... 22.500,00
Pensión diaria correspondiente a cien
to ochenta y -cuatro días ... .36.800,00
Total pesetas 59.300 00
Madrid, 29 de octubre de 1973.
PITA DA VEIGA
Excnios. Sres. ...
Sres.
Orden Ministerial núm. 682/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Recompensas, y
lo informado por la Sección Económica y la In
tervención del Departamento de Personal se con
cede al personal que a continuación se relaciona
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto de servicio por haber sufrido lesio
nes calificadas en el artículo 9.0 del Reglamento
de dicha Medalla y por aplicaCión del artículo 52,
Titulo II, Capítulo IT de la Ley 15/70 (D. O. nú
mero 186), que regula las Recompensas de las
Fuerzas Armada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34
de la citada Ley, se reconoce, en concepto de in
demnización y de pensión, derecho al percibo de
las cantidades que a cada interesadó se señalan,
como comprendidos en el artículo 9.° del Regla
mento de la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, regulado por Decreto de 15 de marzo de 1940,
modificado por la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 9 de junio de 1952 (I). 0. núm. 135).
Marinero de segunda Manuel Alfonseca Gonzá
lez.—Lesiones con calificación de "grave", trescien
tos cincuenta y ocho días de curación:
Indemnización, por una sola vez, de
su haber diario normal, correspon
diente a trescientos cincuenta y ocho
días ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 15.036,00
Madrid, 29 de octubre de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 683/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Recompensas, y
lo informado por la Sección Económica y la In
tervención del Departamento de Personal, se con
cede al personal que a continuación se relaciona
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto de servicio por haber sufrido lesio
nes calificadas en el artículo 9.0 del Reglamento
de dicha Medalla y por aplicación del artículo 52,
Título II, Capítulo II de la Ley 15/70 (D. 0. nú
mero 186), que regula las Recompensas de las
Fuerzas Armada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34
de la citada Ley, se reconoce, en concepto de in
demnización y de pensión, derecho al percibo de
las cantidades que a cada interesado se señalan.
como comprendidos en el artículo 9.° del Regla
mento de la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, regulado por Decreto de 15 de marzo de 1940,
modificado por la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135).
Marinero en situación de "reserva" Emilio Soto
Guillén.—Lesiones con calificación de "menos gra
ve", ciento noventa días de curación:
Indemnización, por una sola vez, de
su haber diario normal, correspon
diente a ciento noventa días ... ... 7.980,00
Madrid, 29 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 684/73.—En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por la Junta de Recompensas, y
lo informado por la Sección Económica y la In
tervención del Departamento de Personal, se con
cede al personal que a cóntinuáción se relaciona
la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en acto de servicio por haber sufrido lesio
nes calificadas en el artículo 9» del Reglamento
de dicha Medalla y por aplicación del artículo 52,
Título II, Capítulo II de la Ley 15/70 (D. 0. nú
mero 186), que regula las Recompensas de las
Fuerzas Armada.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34
de la citada Ley, se reconoce, en concepto de in
demnización y de pensión, derecho al percibo de
las cantidades que a cada interesado se señalan,
como comprendidos en el artículo 9.° del Regla
mento de la Medalla de Sufrimientos por la Pa
tria, regulado por Decreto de 15 de marzo de 1940,
modificado por la Orden de la Presidencia del Go
bierno de 9 de junio de 1952 (D. 0. núm. 135).
1..‘Iarinero en situación de "reserva" José Figueira
Míguens.—Lesiones con calificación de "menos gra
ve", ciento veintiséis días de curación:
Indemnización, por una sola vez, de
su haber diario normal, correspon
diente a ciento veintiséis días ... 5.715,00
Madrid, 29 de octubre de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
1.',DTCTOS
(615)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de la Comandan
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cia Militar de Marina de Tenerife y del expedien.te de Varios número 49 de 1973, instruido porsupuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma.rítima del Inscripto de este Trozo al folio dime.
ro 271 de 1961 y a nombre de jesús Batista Gon.
zález,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítint
de Canarias de fecha 10 de octubre de 1973, donde
se declara nulo y sin valor el documento originalarriba citado ; incurriendo en responsabilidad quienhallándolo no haga entrega del mismo a la Autori.
dad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de 1973.--
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins.
tructor, Santiago Pardo Peón.
(616)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia .1i«
litar de Marina de Tenerife, y del expediente de
Varios número 52 de 1973, instruido por supuesta
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima del
inscripto de este Trozo al folio número 206 de 1948
y a nombre de Jesús Roca Arteaga,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su.
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de Ca.
nanas de fecha 10 de octubre de 1973, se declara nulo
y sin valor el documento original citado; incurriendo
en responsabilidad quien hallándolo no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 19 de octubre de 1973.-
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ;ustruc.
tor, Santiago Pardo Peón.
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